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5LMHþXUHGQLND(GLWRULDO
'UDJLþLWDWHOMLSUHGYDPDMHEURMþDVRSLVD.DUWRJUD¿MD
i Geoinformacije koji izdaje Hrvatsko kartografsko društvo. 
7UXGLPRVHGDþDVRSLVEXGH]QDQVWYHQQRXLVWRGREDVWUXþDQ
i informativan. Svi tekstovi su na hrvatskom i na engleskom 
MH]LNXNDNRELELRGRVWXSDQLPHÿXQDURGQRM]DMHGQLFL
8NUDWNRRVDGUåDMXRYRJDEURMD3RþLQMHPRVUHIHUDWRP
o razvoju infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz 
QDFLRQDOQLLUHJLRQDOQLSULVWXS7DMMHUHIHUDWRGUåDQQDUDGLRQLFL
,&&*ãWRMXMHRUJDQL]LUDR8OULFK%RHVXVNORSX0HÿXQDURGQH












SXEOLNDFLMDNRQIHUHQFLMD L L]ORåEL LWG3RVHEQRELK LVWDNQXR
prikaz 2. hrvatskoga NIPP i INSPIRE dana i 6. savjetovanja 
.DUWRJUD¿MDLJHRLQIRUPDFLMHRGUåDQLKXRUJDQL]DFLML+UYDWVNRJD
NDUWRJUDIVNRJGUXãWYDL'UåDYQHJHRGHWVNHXSUDYHWHSULND]
VYHþDQHDNDGHPLMH X SRYRGX ]DYUãHWND L]UDGEHKUYDWVNH
topografske karte u mjerilu 1:25 000.
U rubrici ObljetniceGRQRVLPRSULND]åLYRWD LUDGD0LUND
'DQLMHOD%RJGDQLüDXSRYRGXREOMHWQLFHQMHJRYDURÿHQMD
i 200. obljetnice dovršetka karte 0DSSD*HQHUDOLV5HJQL
Hungariae... J. Lipszkoga.
U rubrici 3RXþQRL]DQLPOMLYR donosimo prikaz hrvatskih 
NRYDQLFDNRMHQDVHELQRVHQHNXNDUWXSDQDWDMQHRELþDQ
QDþLQSURPLþXQDãXNDUWRJUD¿MX
1D NUDMX åHOLR ELK ]DKYDOLWL VYLPDXWRULPDQDQMLKRYX
GRSULQRVXVYLPDNRMLVXQDELORNRMLQDþLQVXGMHORYDOLXSULSUHPL
RYRJDEURMDDSRVHEQR0LQLVWDUVWYX]QDQRVWLREUD]RYDQMD
L ãSRUWD 5+ 'UåDYQRM JHRGHWVNRM XSUDYL L +UYDWVNRP
KLGURJUDIVNRPLQVWLWXWXQDQMLKRYRM¿QDQFLMVNRMSRPRüL





the Croatian Cartographic Society. We try to make the journal 
VFLHQWL¿FEXWDWWKHVDPHWLPHSURIHVVLRQDODQGLQIRUPDWLYH$OO
WH[WVDUHLQERWK&URDWLDQDQG(QJOLVKLQRUGHUWREHDFFHVVLEOH
to the international community.
%ULHÀ\DERXWWKLVLVVXH¶VFRQWHQW¿UVWWKHUHLVDSDSHURQ
the development of spatial data infrastructure (SDI) in Croatia 
with a national and regional approach. The same topic was 
presented in the Workshop ICCG3 organised by Ulrich Boes 
DWWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ&DUWRJUDSK\DQG*,6ZKLFK
JDWKHUHGQXPHURXVH[SHUWVLQ%RURYHWV%XOJDULDLQ-XQH
A review of the conference is provided in this issue by the mem
EHURIWKH(GLWRULDO%RDUG7HPHQRXMND%DQGURYD
)XUWKHUPRUHWKHUHLVVRPHPDWKHPDWLFVLQDSDSHUDERXW
the best conical conformal map projection for Croatia. Sonja 
Dimova wrote about the role of geoinformation in crisis manage
PHQWDQGSURIHVVRUV0LOMHQNRDQG1LNROD6RODULüWKRURXJKO\
described geodetic efforts made to determine as accurately as 
SRVVLEOHWKHKLJKHVWSRLQWRQ(DUWK0W(YHUHVW
In order to make the journal accessible to a wider range 
RI UHDGHUV WKH VHFRQGSDUW IHDWXUHVSUHVHQWDWLRQVRIPDSV
DQGDWODVHVQHZSXEOLFDWLRQVFRQIHUHQFHVH[KLELWLRQVHWF
I would like to point out the review of the 2nd Croatian NSDI 
and INSPIRE Day and the 6th Cartography and Geoinformation 
&RQIHUHQFHRUJDQLVHGE\WKH&URDWLDQ&DUWRJUDSKLF6RFLHW\
DQGWKH6WDWH*HRGHWLF$GPLQLVWUDWLRQDVZHOODVWKHUHYLHZ
of festive ceremony on the occasion of the completion of the 
Croatian topographic map 1:25 000.
Anniversaries features a biography of Mirko Danijel 
%RJGDQLü RQ WKH RFFDVLRQ RI WKH WK DQQLYHUVDU\ RI KLV
birth and the 200th anniversary of 0DSSD*HQHUDOLV5HJQL
Hungariae... by J. Lipszky.







the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia for their 
¿QDQFLDOVXSSRUW
Your suggestions and benevolent comments are always 
welcome.
 0LOMHQNR/DSDLQH
